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外国人学者・留学生懇親会




























































































































































9トl スウ ェー デン 1ー：凶 Uppsala大学 Urban
Dahllof教授来学，総長及び関係教官と懇談









15 I ポーランド人民共和国 Jagiellonski大学



















(Mandalay医科大学 U Tun Thin学長
外2名〕来学，国際交流委員会委員長及び関
係教官と懇談並びに学内施設見学
